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In Supplementary Data 3 of this Article, one of the Staphylococcus aureus accession codes is incorrect, as follows:
SRR2101499 should be ERR1197981.
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